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C a s a u s r e s i d e n c i a d o , por el voto u n á n i m e de la 
A las ocho en punto se abre ia sesión. La 
preside el Sr. León Moíta, y asisten los Sres. 
Casco García, Cabrera Aviles, García Tala-
vera, Villalobos, Rosales Salguero, Víscbnti, 
Bellido Carrasquilla. Marqués de Zela, Ca-
brera Castillo, Alvarez Luque, Manzanares 
Sorzano, Matas, Casaus Arreses, Rojas Pare-
ja, Ramos Herrero y Palomo Val lejos. 
El Secretario lee el acia de la sesión an-
terior. 
El Sr. Casaus pide la palabra. (Grandes 
tóses y prolongados rumores en el público). 
Dice, que seguramente por olvido no ha he-
cho constar e! Secretario, que también en 
épocas conservadoras hubo contratos priva-
dos respecto a Consumos. (Los rumores y 
las tóses arrecian de tal modo que es imposi-
ble oir al orador. La presidencia dá fuertes 
campanillazos). 
El Sr. LeónMotta dice que no hay incon-
veniente en que consten esas manifestaciones 
en el acta, como tampoco debe haberlo en 
que se haga constar la contestación de la 
Presidencia respecto a que cuando los con -
servadores hicieran íaies contratos si los h i -
cieron exigieron sólidas garantías y obligaron 
a los contratistas a ingresar puntualmente las 
sumas a que estaban obligados, poniendo de 
relieve la gran diferencia que exisíe entre la 
forma en 'que hacían esos contratos los con-
servadores y como los ha hecho ei señor 
Casaus. 
Se aprueba el acta. 
El Sr. Marqués de Zela pide ia palabra para 
Ruegos, p regun tas y propos ic iones . 
El Sr. Marqués de Zela: Como ios ruegos 
y preguntas que voy a formular se refieren a 
cifras y datos difíciles de confiar a la memo-
ria, para no divagar, voy a dar lectura de 
unas notas. Aunque el Sr. Alcalde contestó 
elocuentemente al Sr. Casaus, he de hacer 
algunas preguntas y ruegos sobre ías decla-
raciones que aquí se hicieron al abrir el señor 
Casaus la Caja de Pandora, inundando de 
iniquidades la Hacienda municipal, y que yo, 
como Concejal e individuo de la Comisión 
de Consumos no puedo pasar en silencio; y 
al efecto, ruego al Sr. Casaus diga qué signi-
fica su firma en el recibo del Sr. Saavedra, 
porque no puede ser ordenación de pago, 
ni testimonio de haber cobrado el Sr. Saave-
dra, ni mucho menos, darse por cobrado su 
señoría al rearar las quinientas pesetas dei 
ingreso de Consumos como minoración. Este 
caso, Sr. Casaus, no puede quedar asi, por-
que delata una enorme anomalía en perjuicio 
de la Caja Municipal, y es necesario depurar 
la responsabilidad, dado que es conocido el 
concepto porque la retiró su señoría. 
Habió S- S. tratando de declinar su res-
ponsabilidad en sus compañeros ios conce-
jales padillistas y en su jefe político Sr. A lva-
rez, con quienes consultó según dijo, para 
remediar la enorme baja en el ingreso de 
Consumos, administrados por una Comisión 
de Concejales de cuya consulta resultó el 
acuerdo de que a grandes males, grandes 
r e m e d i o s , y contrató S- S. con el Sr. Mata 
14.000 pesetas mensuales por Consumos. 
El Sr. Mata como no se le exigió fianza suf i -
ciente a asegurar el contrato, vino y viendo 
la flojedad dei ingreso en esos meses, dijo 
que se iba, y S. S. asustado, para sujetarle^ 
sin consuiíar entonces más que con los seño-
res Rojas y Palomo, acordó bajarle 2.000 pe-
setas mensuales, perjudicando ai Municipio 
en 10.500 pesetas en los cinco meses y pico 
que duró la gestión del Sr. Mata y percibien-
do además del Sr. Mata siete mil pesetas, que 
no dijo S. S. a qué se aplicaron, y desconta-
bles de los ingresos de los últimos meses del 
año, habiendo estado el Sr. García Qo nez, 
representante dei Sr. Mata ejerciendo el cargo 
de Administrador sin prestar fianza desde el 
4 de Abril al 24 de Junio,cerca de tres meses, 
constituyendo la fianza de poco más de 
4.030 pesetas en 24 de Junio, incurriendo en 
la responsabilidad que determinan Sos artí-
culos 384 y 386 del Código Penal, cuya res-
ponsabilidad alcanzó también a ios ediles y 
a S. S. qne por negligencia o ignorancia con-
siníieroü ese abuso y perjuicio. En ei mes de 
Septiembre cede el negocio el Sr. Mat ; al 
Sr. Fernández y entrega este al señor Conta-
dor Luque siete mil pesetas que él Sr. Mata 
tenía anticipadas, y que no se dijo a qué 
fueron aplicadas; pero sí descontables de los 
ingresos de los últimos meses. 
Se nombró Administrador al Sr. Bueno, 
representante del Sr. Fernández, sin exigirle 
fianza alguna y desempeña este cargo desde 
el 16 de Septiembre hasta ei 20 de Noviem-
bre, dos meses y pico, incurriendo dicho 
señor en ¡as mismas responsabilidades que 
el Sr. García Góme^, así como ios Conce-
jales que lo consintieron, y a toda prisa en 
la sesión anterior a! 20 de Noviembre, por 
mayoría de un voto, se le exigió fianza de 
2.500 pesetas que constituyó en 20 de 
Noviembre. 
También alcanzó al Sr. Fernández la 
gracia de las 2.000 pesetas mensuales per-
judicando la Hacienda municipal en 4.000 pe-
setas en los dos meses que fué administrador 
o contratista. Cesó e! Sr. Bueno e i 23 de 
Noviembre y descarga en su cuenta una nó-
mina de 1.100 pesetas que dice pagó a! señor 
¡Mata, y ei famoso recibo del Sr. Casaus de 
500 pesetas, faltando además esos ingresos 
por Consumos en Depositaría. Sumando esas 
cantidades de 10 500 pesetas de bonificación 
al Sr. Mata, las 4.000 de beneficio hecho tam-
bién al Sr. Bueno, o Fernández, por ei mismo 
concepto; las 1.1Ü0 de la nómina, y las 500 
del recibo del Sr. Casaus, forman un total 
de 23.100 pesetas que debieron ingresar en 
la Caja Municipal. 
Pero hay más: no se sabe quien ha cobra-
do o donde están 5.^26 péselas 56 céntimos, 
procedentes del extrarradio, que sumadas con 
las 23.100 arrojan ei enorme perjuicio para 
el Municipio de 28.726 pesetas 55 céntimos... 
¡Y pregunto yo a la Corporación y a S. S., se-
ñor Casaus! ¿Puede quedar esto así? ¡¡¡No 
y mil veces no!!! El Ayuntamiento no puede 
aceptar como hecho consúmadó la pérdida 
de 28.726 pesetas 56 céntimos, y se hace 
indispensable, y así lo ruego a la Corpora-
ción, acuerde instruir expedh n:e que depure 
las responsabilidades, para que el que haya 
estado a las maduras esté también a las 
duras. 
Ruego ai Sr. Casaus entienda que yo 
jamás participé de ágapes, porque siempre 
he disfrutado de lo mío. En cambio S. S. se 
asimiló, quizá inadvertidamente la mísera 
parte alícuota que me correspondía por los 
los 10 días del mes de Marzo, del cuatto de 
nones, y deglutió una cruz y todos sus ho-
nores, premio otorgado a servicios prestados 
por otros y en los cuales no tuvo S. S. la 
más insignificante participación, colgándose 
los méritos de otro. 
Si yo fuera hombre de las cualidades que 
me atribuye S. S. (antropófago) le juro que 
no probaría el mas pequeño bocado de su 
carne, por no intoxicarme de su frescura y 
sans-fagón. Con la frase figurada ol la po -
d r i d a que tan mal ha interpretado S. S., cen-
surabi yo el convencionalismo arcaico en 
rquese han venido desarrollando los Ayunta-
mientos Mamados liberales, y los comienzos 
déla desastrosa administración de S. S. que 
ha liquidado los presupuestos con déficit de 
187.000; 190.000; 210.000, y el de este ano 
que será el acabóse!!! Y por último: si el 
Marqués de Cauche, Alcalde inolvidable de 
Antequera, por su sentido práctico, rectitud 
de carácter, amor al orden y moralidad admi-
nistrativa levantase la cabeza, de seguro se 
moriría de repente al ver el desastre irrepara-
ble a que ha conducido a la Hacienda muni-
cipal un nieto suyo. (Mientras el Sr. Marqués 
leía su discurso, ei público escuchaba con 
religiosa atención. Ai terminar atrofiaron el 
saióu aplausos frenéticos.) 
El Sr. Casaus iníénta contestar; pero el 
publico comienza a,'toser y a dar visibles 
muestras de desagrado, impidiéndole que | 
hable. La Presidencia impone el orden, y al 
fin el Sr Casaus puede hablar, y dice que 
respecto al recibo dé quimentas pesetas que 
se pregunte al Sr. Saavedra, y trata de justi-
ficar el pago de este documento. E! púbhco 
interrumpe con í r e c u e n c i p r o n u n c i a n d o 
frases que ev idendm el concepto en que 
tiene al señor Casaus. Este sigue defendién-
dose de las acusaciones del señor Marqués 
de Zela expresando que debido a su gestión 
en materia de Consumos, ha ingresado ma-
yor caníidad de la que se venía ingresando. 
(Fuertes y prolongados rumores ) Acusa al 
señor Marqués de anomalías un su gestión 
como Alcalde, y dice que no cfpsiera aplau-
sos como los recibe el íViarqué' (£1 púbiieo 
vuelve a interrumpir, increpando a Casaus. 
El diálogo entre ia presidencia, y el s e ñ ^ T 
Casaus es muy vivo; al mismo tiempo soyf 
úenen otro diálogo el Marqués de Zela y el 
señor Rojas Pareja, siendo tal la confusión 
que es imposible tomar notas. Ai fin el Pre-
sidente logra imponer el orden amenazando 
desalojar el salón ) Vuelve a querer hablar 
el señor Casaus y el público interrumpe de 
nuevo. E! señor Casaus culpa al señor Presi-
dente de las interrupciones del público.El se-
ñor León Motta contesta que él cumple sus 
deberes como Presidente mejor que el señor 
Casaus, y dice que este toleró cosas que él 
jamás ha de tolerar. Afirma que lo que enton-
ces ocurrió no lo consentiría nunca, Bayetas 
insultó a los concejales en plena sesión, y 
el señor Casaus, no declaró cesante a Baye-
tas que era Visitador de Consumos, a pesar 
de que el hecho originó un proceso por 
consecuencia del cual, emigró Bayetas para 
no tener que ír a presidio. El no puede o l v i -
dar nunca que Bayetas llamó canallas a los 
concejales en plena sesión y que. el señor 
Casaus no tomó medida alguna contra dicho 
sujeto, que era un dependiente de la Alcaldía. 
Lo que ocurre señor Casaus es, que S. S. no 
puede despojarse de un ambiente hostil que 
existe en Antequera en contra suya; pero 
tenga la seguridad deque mientras esté bajo 
mi salvaguardia aqui, nada tiene que temer. 
El señor Casaus hace nuevamente uso de 
la palabra, y dice que sobre los demás extre-
mos a que se ha referido el señor Marqués, 
no es este sitio adecuado para contestarle. 
El Marqués dice que está dispuesto a con -
testar en todos los terrenos. 
Seguidamente, el señor Marqués de Zela, 
continua en el uso de la palabra para contes-
tar al señor Palomo en los siguientes tér-
minos: # 
¿Cree el señor Palomo que yo puedo 
continuar envuelto en una nebulosa de duda 
y difamación? Con vuestras injustas y gratui-
tas afirmaciones me habéis rodeado de una 
atmósfera de calumnia en la que yo no puedo 
vivir por que mi gestión en la Alcaldía fué 
límpida y sin mancha como os voy a demos-
trar sin perjuicio de que yo ejercite mi dere-
cho donde corresponda. 
En l.0de Enero de 1910 me entregué de 
la Caja Municipal con el arqueo siguiente: 
Billetes, 100 pesetas 
Plata, 28 
Calderilla, 1P94 < 
y papel a formalizar 6.050 ptas.Total en efec-
t ivtr 139.94 v papel a formalizar 6,50 ptas. 
En 10 de Marzo dei mismo año entregué 
ai Sr. Casaus la Caja con el siguiente arqueo: 
Billetes, 1025 peset¿.s 
Plata, 1065 « 
Calderilla. 807,40 « 
Total efectivo, 2897,40 y en papel a formal i -
zar 7413,74. De modo, que recibí 139 ¿ptas. 
y dejé 2897, en 69 días. 
En mi gestión como Ordenador de pagos, 
libré o pagué; 
Nómina de Consumos Enero perso-
nal administrativo y i esguardo 5.662-58 
Idem id. por Febrero a id. id. 5.133-47 
Idem empleados de Secret.3 Enero 2.556-74 
ídem id. id Febrero 2 542-05 
Idem Guardia municipai, Enero ' 1.836-74 
Por Beneficencia, resultas, correc-
ción, obras, cargas e imprevis-
tos, mes de Enero 7824- Í6 
Por Beneficencia, policía urbana, 
cargas y Guardia municipal, en 
mes de Febrero 24119-61 
Por id. id. id. 10 dias de Marzo 719-63 
Tota! pagado 50.394-98 
COBRÉ 
Por Consumos de Enero 18.722-24 
Por id. Febrero 17.932-15 
Por id. 10 días de Marzo 4.616-84 
Total por Consumos 41.271-23 
Por otros ingresos de arbitrios, 
propios, resultas, extraordi-
narios, ect. 11-951-
Toíal cobrado 53.232-23 
RESUMEN 
Cobrado. . . . 53.232 
Pagado 50.394 
Diferencia 2.838 ptas. que 
quedaron en Caja y que son las que figuran 
en el arqueo de mi entrega a! Sr. Casaus. 
Se me protestó la nómina de! pago del 
personal del Resguardo de Consumos de ia 
segunda quincena;de Febrero,y sin embargo 
puse un pagúese con letras muy gordas 
y se pagó. Ruego a Ta Presidencia la mande 
t raer 'p^a convencimiento de la Corporación 
y del público, ante quienes estoy acusado, y 
así verá el Sr. Casaus cómo se ordenan los 
pagos, ahorrándose el que los protesten por 
la espalda. 
Ei mismo día que suspendí al Adminis-
trador de Consumos se notó un alza notable. 
En los 69 dias de mi Alcaldía, se recaudó des-
de primero de Enero al 10 de Marzo de 1910 
41.271 pesetas 24 céntms. Y eu iguales dias 
de 1911, o sea desde primero de Enero al 10 
de Marzí) se recaudó por la Comisión muni-
cipal de Consumos, 26.714,93; resultando una 
diferencia a mi favor durante mi gestión y 
la de los Concejales, 14.556,30. 
Ya ve demostrada la Corporación y el 
Pueblo de Antequera la claridad de mi A d -
ministración como Alcalde y la injusta cam-
paña de difamación que contra mí se ha ve-
nido haciendo. 
El menos llamado a levantar aquí la voz 
es S.S., Sr. Palomo, porque la acción de la 
Ley puede alcanzarle por haber ejercido el 
cargo de Depositario siete meses sin prestar 
fianza y esa acción no prescribe, y además 
estáis incapacitados para desempeñar el car-
go de Concejales por estar notificados de 
apremio como segundos contribuyentes. 
Me llamáis perturbador, calificativo que 
me honra, porque yó significo para vosotros 
señores Padillistas, lo que un Fiscal. 
El Sr. Palomo: Verdaderamente que tenía 
un ^concepto muy distinto de S.S., Sr. Mar-
qués, como Administrador: Ahora bien, pues-
to que dejó dineios en la Caja aporqué no 
pagó a los Municipales, para lo que yo tuve 
que prestar mi concurso sirviendo de instru-
mento para el pago de los mismos?; pero no 
puedo contestar punto por punto a S.S. por 
que yo vengo desprovisto de datos. Dice que 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
los ingresos de Consumas en su tiempo tuvie-
ron una baja grande. Justifica el haber estado 
siete meses sin fianza en el cargo de Deposi-
tario, por razones de ind )!e privada, en lo 
cual entendieron los Tribunales, Si S.S. cree 
que hay responsabilidad puede volver a a c u -
dir a ellos. Defiende a Casaus. al lado del 
cual—dice—^estoy y estaré, c o m o igualmente 
mis compañeros, haciendo constar para des-
vanecer el equívoco que existe, que tanto su 
silencio como el de sus compañeros h ice 
dos sesiones al discutirse la gestión de aquél, 
no significó desautorización contra este, sino 
deseo de terminar aquella enojosa cuestión. 
Yo digo al Sr. Marqués, que las provoca-
ciones han partido siempre de S.S. y que por 
mi parte no le tengo predisposición alguna. 
E! Sr. León Moíta: El Sr. Palomo ha re-
sucitado esta noche una cuestión que la con-
sidero tardía; S. S. ha manifestado que está 
dispuesto a defender al Sr. Casaus. pero eso 
pudo decirlo en aquella ocasión, y no 
ésta noche después de dos sesiones por me-
dio. Los señores Concejales liberales dudo 
estén de acuerdo con S.S., y el señor Casaus 
y esto es muy importante saberlo, porque es 
público y notorio, que los edites liberales, le 
han censurado acremente. Pregunta al señor 
Palomo, si está autorizado por sus compañe-
ros para hablar en su nombre. 
E} Sr. Palomo: Yo he manifestado que es-
toy dispuesto a defender al señor Casaus y a 
su lado y junto a él seguiré. Y que me siga el 
que quiera. Yo asumo esta responsabilidad. 
El señorLeón Motta: Es muy natural que 
S.S. que tiene que agradecer al señor Casaus 
haber desempeñado sin fianza el cargo de 
Depositario, esté a su lado. Pero los demás 
señores que nada tienen que agradecerle, 
¿asumen también esas responsabilidades? De 
ser así, yó tendría esta noche que citar nom-
bres cié ios señores que h in censurado pú-
blica y privadamente al señor 'Casaus. ¿Habla 
o nó S.S. autorizado por sus compañeros? 
Eí señor Palomo:—Yo he dicho que esta-
mos al lado de D. Antonio Casaus, y que hoy 
y mañana estaremos en la misma actitud. Yo 
no puedo hacer el agravio a ese Sr. de defen-
derlo e ía^do presente;y si he tomado el Í O l i -
bre de mis compañeros sin auton/.ación de 
ellos, el que no esté conforme con io dicho 
por mí, que lo diga claramente. 
El Sr. Presidente:—Conste, pues, que su 
señoría hace causa común con el Sr. Casaus, 
incluso en las responsabilidades de orden mo-
ral en~que ha incurrido como Ordenador de 
pagos. 
El Sr. Palomo: Yo, lo que he dicho y sos-
tengo, es que no puedo hacer al Sr. Casaus 
la ofensa de defenderlo, cuando él está aqui 
y puede hacerlo, mejor que yó; pero no he 
dicho que apruebe su gestión como Ordeña-
dor de pagos. En este punto allá se las arre-
gle el Sr. Casaus, que es el único responsable. 
Ei Sr. León Motta: ¿En qué quedamos, 
le defiende S.S. o nó? 
El Sr. Palomo: Quedamos en que estoy a 
su lado, pero no defiendo su gestión como 
Alcalde. 
El Sr. León Motta: Entonces, en lo que 
quedamos es en que S.S. no ha dicho nada. 
El Sr. Marqués: Agradezco al Sr. Palomo, 
sus benévolas y sinceras palabras. En cuanto 
a mi gestión de Alcalde, a confesión de parte 
relevación de prueba. Y en lo referente a mis 
ataques, «a enemigo que huye, puente de 
plata*. 
El Sr. Casaus: El Sr. Palomo no me debe 
a mí el cargo de Depositario, sino al Ayunta-
miento, que es quien lo nombró, aunque a 
mí me toque una parte, de su gratitud Res-
pecto a la Ordenación de pagos, ni ei señor 
Palomo ni los demás Concejales quiero que 
compartan las responsabilidades que existan, 
porque yo no lo consentiría, (Grandes rumo-
res en el público. E! Presidente con gran 
energía impone el órden,) Hay dos cuestio-
nes, continua Casaus: una !a ordenación de 
pagos, otra, la falta de ingresos, En esta ú l -
tima no es mia sola la responsabilidad, sino 
también del Ayuntamiento. 
El Sr. León Moíta: Como ordenador de 
pagos es S.S. único responsable, por minis-
terio de la ley, nó porque no quiera que'sus 
compañeros compartan la responsabilidad. 
Expresa que en el tiempo que el Sr. Casaus 
ha sido Alcalde existe una falta de ingresos 
que ha motivado grandes perturbaciones en 
la Administración y por consiguiente una la-
mentable desorganización en los servicios. 
Pregunta al Sr. Palomo si se hace respon-
sable de la gestión del Sr. Casaus como A l -
calde en todo, incluso lo referente a la baja 
de los ingresos, por que en cuanto al orden 
gubernativo, dice el Sr. León Motta, en que 
el Sr. Casaus tiene grandes responsabilida-
des ¿Como puede compartirlas el M.Palomo? 
El Sr. Palomo contesta que el discurso 
del Sr. Casaus respecto a las bonificaciones 
a Mata tuvo dos partes: una la referente al 
contrato de las 14.000 ptas. que es a la que 
él hizo alusión al decir que la había consul-
tado con los ediies liberales; de la otra baja 
no se le dió conocimiento. 
El Sr. Alvarez Luque manifiesta que tam-
poco tuvo noticia de la baja hasta seis dias 
después de hecha. 
El Sr. Rojas Pareja dice que la supo en 
su día. 
El Sr. Casaus expresa que si nó pudo ' 
consultar a todos los concejales liberales, fué 
porque el contratista Matas se iba, y tendió 
a evitarlo con el concurso de los concejales. 
El Sr. León Motta, hace ver que el señor 
Alvarez ha declarado que había tenido cono-
cimiento de la baja seis dias después de 
hecha. 
El Sr. Casaus contesta que pudo decir que 
no le parecía bien el señor Alvarez. 
El Sr. León Motta, dice que a qué iba a 
decirlo si ya no tenia remedio el asunto. Si 
el señor Mata hubiese tenido fianza, no hu-
biése podido amenazar con marcharse. Está 
probado que el señor Casaus no ha contado 
con sus compañeros, 
E! Sr. Casaus: Cuando callan estarán con-
formes algunos. 
El Sr. Ramos Herrero, manifiesta que en 
la sesión anterior pidió la palabra para decla-
rar que a él no se le cónsultó la baja, y que 
de ésta se entero cuatro meses después, en 
una reunió a que tuvieron varios Concejales 
con el Alcalde accidental D. Joaquín Zabala, 
a quienes e! Contador les informó de ella. 
Declara, que si bien en e! orden político está 
identificado con el señor Casaus, no puede 
ser responsable ni hacerse solidario de la 
gestión del mismo, como Alcalde. 
El Sr. Manzanares, dice que tampoco 
supo la baja hasta ios cuatro meses. 
El Sr. Cabrera Castillo, dice que estaba 
ausente y no se enteró de nada. 
(Las declaraciones de estos concejales 
causan profunda sensación en el público). 
El Sr. Rojas Pareja dice que la baja em-
pezó a regir a últimos de Junio. 
El Sr. León: En definitiva resulta que el 
señor Mata no ha ingresado las catorce mil 
pesetas. En el primer convenio debía resultar 
así, y después, en virtud del segundo vendría 
la baja a partir de la fecha en que se efectuó. 
El Sr. Casco: Queda demostrado que el 
señor Casaus ha estado desacertado. Si los 
contratos los hubiese hecho en la forma de-
bida, si se hubiese exigido a ios contratistas 
las fianzas y garantías necesarias, como es 
justo y lega!, no se hubiesen perjudicado los 
intereses de esta casa. Resulta que en su 
gestión no hubo los ingresos de siempre. 
¿Dónde, pues, está ese dinero? 
El Sr. Casaus dice que la fianza no res-
ponde de la cantidad que eí contratista se 
obliga a ingresar por virtud de los contratos 
privados. 
Eí señor García Talavéra afirma que cuan-
do un contratista no cumple sus compromi-
sos se debe el Ayuntamiento incautar de la 
fianza, porque ésta responde también de ios 
ingresos. Da lectura a unas notas, según las 
cuales, el primer año que fué alcalde Casaus, 
ingresaron seis mil duros menos por Con-
sumos que el año anterior; el segundo año 
o sea el de 1911, ocho mil duros menos; 
del año 1912 no tiene datos; pero en el 1953 
a fin de Octubre, habían ingresado de menos 
veinte mi l duros, en números redondos. A 
continuación hace resaltar la labor de la co-
misión de Concejales, que al día siguiente de 
posesionarse de la adminisjración, duplicó 
los ingresos, logrando, que en ios siete dia^1 
últimos del mes de Noviembre, ingresara do-
ble que en los 23 dias primeros del mismo mes 
El señor Palomo manifiesta que ese 
aumento se debe a que es la época de 
mayor ingreso del año, y a que en primero 
de més se suprimirán los Consumos. 
Eí señor García Talavera le hace ver que 
precisamente porque en primero de Enero 
se suprimirán los Consumos, nadie introduce 
ahora especies sujetas a! pago; y que en 
cuanto a ser la época de mayor ingreso, tam-
bién lo era en los dias anteriores a posesio-
narse la Comisión y sin embargo el ingreso 
hubo dia que fué de 151 pesetas, cuando des-
de el momento que comenzó a funcionar la 
Comisión ha sido siempre superior a mil 
pesetas diarias. 
El señor M irqués interviene en la cues-
tión pidiendo que se vean los ingresos efec-
tuados en los 23 primeros días de Noviembre 
y en los siete últimos porque las cifras sola-
mente rebaten las afirmaciones que hace el 
Sr. Palomo. 
El Sr. León Motta aclara los conceptos y 
pide que recaiga acuerdo sobre la proposi-
ción del Sr. Marqués de Zela. Dice que este 
haciéndo eco de algunos cargos formulados 
por la Presidencia en la sesión anterior, ha 
propuesto que se abra expediente al Sr. Ca-
saus para que se depuren las responsabilida-
des en que h^ya podido incurrir durante su 
gestión. Es de necesidad que se resuelva esta 
noche sobre el particular, porque habiendo 
de constar en acta cuanto aquí se ha hablado, ¡ 
no debe levantarse la sesión sin que recaiga 
acuerdo, ya que callar en una cuestión tan , 
grave como ésta, es encubrir los hechos de- | 
nunciados. No sé—dice el Sr. León—lo que 
el Sr. Casaus pensará; yó en su caso sabría 
lé que tenía que hacer. No quiero tomar la ! 
iniciativa. Su señoría, Sr. Casaus es el pr i - ' 
mero que debe hablar. Dejo el asunto a su 
cordura. (Expectación) 
El Sr. Casaus, después de vacilar unos 
instantes, propone que el expediente se ins-
truya por toda su gestión y pide la venia de 
al Presidencia para retirarse del Salón a fin de 
que su presencia no coarte la libertad de los 
ediles. 
E! Sr. Marqués de Zela vuelve a propo-
ner que se instruya expediente, para toda la 
gestión del Sr. Casaus, puesto que así lo de-
sea el interesado también. 
Eí Sr. León: La Corporación dirá. 
(To io-í losedi'es callan). 
Eí Sr. León Moría: ¿Hay algún Concejal 
que se oponga a io propuesto por el señor 
Marqués de Zela? 
Los Sres. Rojas Pareja y Palomo se opo-
nen. 
El Sr. León les llama la atención sobre el 
hecho de que el propio Sr. Casaus, haya es-
tado conforme conque se instruya el expe-
diente; expresando su opinión de que la acti-
tud de los señores Rojas y Palomo en nada 
favorece al Sr. Casaus, puesto que si la ges-
tión de este h i sido clara, lejos de perjudi-
carle el expediente, le conviene que desapa-
rezcan los fundamentos de las acusaciones 
que se han hecho. Aplaude la actitud del se-
ñor Casaus en este asunto. 
E! Sr. Palomo va a hablar y el público ríe 
con todas sus ganas. El Sr. Palomo protesta 
de las risas diciendo que el público toma par-
te en las discusiones. El Sr. Marqués dice 
que puede reir y llorar, que lo que no puede 
es insultar a los concejales en la forma que lo 
hizo Bayetas, y al citar la injuria proferida por 
este (que fué una frase muy usada en el Qui-
jote, por la cual ei tai Bayetas negó legit imi-
dad a! nacimiento de los señores ediles) el se-
ñor Palomo iracundo exclama: 
¡De muy buen gusto, señor Marqués! que 
sea enhorabuena. Algunos ediles padillistas 
protestan y se alborotan por esa frase, que 
es castellana pura, y que sobre ser clásica, el 
hecho de haberla usado el Príncipe de los 
ingenios españoles viene a consagrarla y po-
dría constar en acta sin escrúpulos de nadie. 
• Ei público sigue riendo y el señor Palomo 
frenético, invita a los espectadores a que ocu-
pen su sitial. La Presidencia impone el orden 
y por unanimidad se toma el acuerdo de ins-
truir el expediente. 
Después de breve discusión se determina 
que el expediente lo instruya el concejal don 
Nicolás Visconti. 
El señor Marqués de Zela, pide que se 
revoquen dos acuerdos de concesión de so-
brantes de aguaj pues no se toman tales so-
brantes, sino que se ha establecido toma en 
la cañería genera!, con perjuicio del público 
y de los particulares poseedores de aguas. 
El señor Rojas Pareja pide venia para 
retirarse del salón por ser uno de los intere-
sados en la cuestión. 
Se leen los acuerdos y tras alguna discu-
sión, en que intervinieron los señores Zela, 
León Motta, García Talavera y Ramos Herre-
ro, se acordó que emitan dictamen el fonta-
nero y el maestro de obras a fin de que en la 
sesión próxima se resuelva con conocimiento 
de causa. 
Al volver al salón el señor Rojas, pide que 
se revoque el acuerdo por que se le concedió 
el agua, y que se quiten de las fachadas de 
dos casas suyas unas fuentes públicas que le 
están perjudicando. 
El señor León Motta le contesta manifes-
tándole lo acordado por el Ayuntamiento res-
pecto al particular; y en cuanto a que se qu i -
ten las fuentes advirtió al señor Rojas que ya 
era tarde para eso, puesto que eí Ayunta-
miento tenía derechos adquiridos, no solo por | 
no haberse reclamado en debido tiempo con -
tra los acuerdos de insfalar esas fuentes en 
los sitios que ocupan sino por que la pres-
cripción ha dado derechos indestructibles. 
Lo único qae el señor Rojas tiene derecho a 
pedir es qtle se pongan en condiciones de 
que no le perjudiquen. 
El señor Rojas manifiesta que al hacer 
esa petición no pretendió alegar derecho 
alguno, y que solo quiso darle el carácter 
de súplica. 
Orden de l d ía . 
Se acuerda quedar enterado de haberse 
concedido a Francisco Alcoholado Zamorano 
vecindad en Casabermeja. 
Se acordó exponer al público por ocho 
días los repartos de territorial. 
Se aprobaron varias cuentas de gastos. 
Ei Sr. León Motta dió. cuenta de haber 
supenso de empleo y sueldo al empleado de 
la administración de Consumos D. Emilio 
Lomeña, por cierta cuestión relacionada con 
un matute. Por habérsele denunciado que 
existía complicidad entre Lomeña y ellos, 
dijo que también h ibia suspenso en igual 
forma a los empleados Sres. Luque y Romero. 
El Sr, García Talavera dió cuenta de otro 
asunto relacionado también con el matute. 
Se acuerda que se sigan los expedientes. 
Se lee una solicitud de D. Francisco Na -
varro pidiendo se le abone ei haber a que 
tenga derecho por el tiempo que fué inter-
ventor del arbitrio de Ocupación de la vía 
pública, y se determina que se comprueben 
las afirmaciones del Sr. Navarro, para en la 
sesión próxima resolver. 
Se lee una solicitud de D. José Gálvez 
Arcas, pidiendo también que se le pague, y 
se acuerda quede sobre la mesa hasta la 
sesión próxima. 
Se levantó la sesión a las once menos 
cuarto. ¡Cerca de tres horas de sesión! 
DE LA SEMANA 
T a b a r r e r a conyuga l . Francisco G i -
ménez Revés, de 6o años, es uo amante es-
poso y padre que de vez en cuando se o -
eupa de pegarle, a su costilla An ton ia Fe r -
nandez, una paliza que le rompe la ídem, 
porque la esposa maltratada le pide m a -
nutención para una hija enferma, a las 
cuales tenia abandonadas, pyr hacer v ida 
con ot ra, müjer , por lo que se ha pasado 
parte al Juzgado Munic ipai . , 
• * 
*• * 
Las comadres : Socorro López M o r e -
ra, tuvo la humorada , de penetrar en el 
domic i l i o de Luisa Padi l la Ar tacho, calle 
Herradores, con la sana intención de h a -
cerla una visita y como ésta no se encon-
traba en él, cogió una espiocha que había 
en un r incón y se marchó tan fresca; ha -
biendo sido denunciada al Juzgado para 
que no haga más visitas. 
• * 
L a J u n t a de Damas 
La respetable Presidenta de la Junta de 
Damas, avisa por nuestro conduelo a los 
señores que faci l i taron camas para el Hos-
pital M i l i ta r , que pueden retirarlas cuando 
a bien tengan, o donarlas para el Asi lo del 
Capitán Moreno. 
Gracias a todos 
Nuestro estimado amigo el Sr. Coman-
dante Mi l i ta r de esta plaza nos dir ige a ten -
ta carta rogándonos que en nombre del 
Ejército, y en el suyo prop io , demos las 
gracias más expresivas a la Junta de Damas 
y al pueblo antequerano, por las atencio-
nes cariñosísimas que han tenido para con 
los soldados enfermos y heridos de la cam-
paña que aqui han recibido asistencia. A n -
tequera ha demostrado una vez más — d i -
ce el Comandante Mi l i tar—los h u m a n i t a -
rios sentimientos de que tantas pruebas 
tienen dadas los hi jos de esta noble ciudad 
a quienes caracterizan su patr iot ismo, h i -
dalguía y cariñosa hospital idad. 
hocolate San Antonio Probarlo es su mejor recomen-
dación. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
IESTA PERIODISTIGA 
Conforme anticipábamos en nuestio nú-
mero anterior, el domingo a las siete de la 
noche, tuvo lugar en uno de los salones del 
Café de D. Manuel Vergara, la comida intima 
con que la Asociación de la Prensa obsequia-
ba a su Presidente D. José León Motta, con 
motivo de su reciente elevación a la Aicaldía 
de esta ciudad. 
Los comensales fueron treinta. Ocupaba 
la Presidencia, como es de rigor, el agasajado, 
que tenia a su derecha, a los Sres. D. Luis 
Lara Vilchez, corresponsal del Universo; don 
Antonio y D. Francisco Calvez Romero; don 
Juan Chacón Aguirre; D. José Rodríguez 
Zambrano, ex-direcíor de este periódico; don 
Juan Burgos Fernández, D. . Francisco Mo-
rente, corresponsal de «Mundo Gráfico; don 
José Palma García, de «La publicidad de 
Granada»: Ocupaban la izquierda de! Sr. León 
Metía, nuestro compañero D. Rafael Chacón; 
D. Martín Ansón Rodríguez, colaborador de 
HERALDO; D. José Ruiz Ortega, de «El Cro-
nista» y «La Defensa» de Málaga; D. Benito 
Ramos Casermeiro, de «La Tribuna* de Ma-
drid; D. José dei Pozo Herrera, de «España 
Nueva>; D. Rafael Blazquez Bores, de «El 
Correo»; D. Gaspar Castilla Miranda. 
Ocupaban la otra Presidencia, D. Gaspar 
del Pozo Gallardo, Corresponsal de «El Po-
pular» y Vice-Presidente de la Asociación 
de la Prensa, que tenía a su derecha a don 
José A. Martínez, redactor de HERALDO DE 
ANTEQUERA; D. Genaro Durán, corresponsaj 
de «Nuevo Mundos; D. Antonio Caballero 
de «Blanco y Negro y A B C; D. Antonio 
Baudei Viiaret; D. Francisco Jr, Muñoz, ed i -
tor de HERALDO DE ANTEQUERA; D. Manuel 
Gallardo del Pozo, de la «Unión Mercantil» 
y «La Unión Ilustrada»; D.José Avilés-Casco 
Lora, colaborador de HERALDO; y D. Fran-
cisco Bellido y del Castillo, corresponsal de 
«Fígaro* y «Noticiero Sevillano». La izquier-
da del Sr. Pozo, estaba ocupada por los se-
ñores D. José Rodríguez Corral, correspon-
sal de «La Época; D. Manuel Leal Saavedra 
de «Gaceía del Sur»; D. Rogelio León re-
dactor de HERALDO; D. Miguel Narvaez de 
«El Mundo» y «El Debate»; D.José Berdún 
Adal id, colaborador nuestro, y el redactor 
de este periódico D. Enrique Moreno Rivera, 
(Juan Pelotas). 
La comida se sirvió con arreglo al siguiente: 
M E M O " 
Consommé Roya!. 
Pescada a la mayonesa. 
Rosbeef de ternera. 
Buñuelos rebosados. 
Pollos asados. 
Crema a la Reyna. 
Entremeses. 
POSTRES 
VINOS 
Rioja clarete y Champagne 
Café y Habanos. 
Durante la comida reinó la mayor cordia-
lidad y buen humor entre los comensales, ha-
biéndose hecho verdadero derroche de agu-
deza e ingenio. 
A! destaparse el champagne, D. Gaspar 
del Pozo ofreció la comida en términos muy 
cariñosos a D. José León Motta. 
Seguidamente, D. José del Pozo Herrera 
leyó el siguiente brindis: 
Brindo por el Presidente 
de esta gran Asociación; 
que ha llegado dignamente 
a regir la población. 
De su vasta ilustración 
nuestra tierra espera ansiosa, 
cambie este estado de cosa; 
haga una labor honrada 
y Antequera, desgraciada, 
a ser vuelva venturosa. 
Acto seguido, D. Rafael Chacón, entrega 
al Sr. León Motta, el álbum que los periodis-
tas locales le dedican. A invitación del señor 
León Motta, cada firmante del álbum, leyó 
el trabajo que escribiera en el mismo. Tales 
trabajos son los siguientes, y se encuentran 
encabezados con la dedicatoria: 
A D. José León Motta. -
«Homo fuit missus a Deo 
• cujus nomen erat Joannes»-
La ciudad hermosa e histórica que vivió 
en la epopeya y que en la paz bril ló con las 
luminarias de sus artes y letras, vino luego 
sinó a una lamentable decadencia, a sumirse 
en un marasmo intelectual de vacilaciones y 
perplejidades, y la política inquieta de un 
pueblo recientemente iniciado en las e \o lu-
ciones modernas, dificultó uu tanto el desa-
rrollo cultural y contrarió las aspiraciones 
anhelantes de esta sociedad ansiosa de su 
resurgimiento. 
Como las ideas y las tendencias colecti-
vas no toman cuerpo sino cuando se perso-
nifican en un hombre superior que las formu-
le, las encauce y las defienda, la campaña 
histórica contra la piratería y la barbarie ma-
hometana ganóla en Lepanto D.Juan de Aus 
tria, el hombre enviado por Dios para salvar 
a Europa; sé tú, José León, el legado divino 
que gane la batalla conlra la incultura y re-
parta en Antequera los dones de la prospe-
ridad, consecuencia de la ilustración y de la 
supremacia del intelectualismo que por íus 
iniciativas hoy alienta, yá que tus éxitos en 
buena lid ganados, hacen de tí el caudillo 
que lo Hevea triunfar cubriéndote de gloria. 
Rafael Chacón (Papa-mes cas) 
(Al terminar de leer su trabajo el Sr. Cha-
cón, explicó la causa que le hace tutear al 
Sr. León Mótta, diciendo que como el hombre 
que es agradecido ve en su protector a un 
Dios, y a Dios se le había de t ú , estima que 
a los prolectores también se Ies debe tutear). 
(Grandes aplausos) 
Si lo que yo hubiese de escribir en este 
álbum tuviera que estar en proporción con mi 
cariño entrañable, mi admiración y mí gra-
titud hacía mí ilustre compañero de letras y 
cur ia , seguramente habría de ocupar todas 
sus paginas. Por esa causa me limito a con-
signar aquí (yaque mi imparcialidad en su 
favor me incapacita para emitir juicio sobre 
los méritos de D.José León) mis fervientes 
votos porque, así como ha llegado a ser uno 
de los grandes cariños de Antequera, sea el 
Sr. León Motta en plazo breve una gloria na-
cional. (Ruidosa aprobación). 
J. Ruiz Ortega (Piñuela.) 
Esta nobilísima obra, como la de tantos 
oíros que unánimemente acordaron transcri-
bir aquí en frases sinceras el testimonio de 
sus respetos y simpatías por quien de sobra-
do las tiene captadas en este pueblo, es enj-
presa que no puede menos de ser acometida 
y realizada con entusiasmo inusitado y a la 
vez con el mas vivo efluvio del saludo y de 
la admiración. 
Si; al interpretar hoy los afectos que mue-
ven nuestras plumas consagradas al servicio 
de la cultura, vamos a dedicar con tales emo-
ciones, legítimas frases, que solo a nuestro 
Presidente corresponden, y por tanto, al muy 
digno Alcalde de nuestra querida ciudad. 
Antequera: tu has atravesado períodos 
álgidos, situaciones difíciles que no pueden 
ahora reseñarse sin proferir una palabra de 
queja. Tu , es cierto lias sufrido infortunios 
penosos y males profundos de funestas con-
secuencias. Pero no estaba lejano el día en 
que alguien cuyo nombre se ha ocultado 
siempre entre los pliegues de la modestia, 
apareciese en tan críticos momentos como 
figura salvadora y sin promesas rutinarias, 
sin las fórmulas tan en boga de la fé cartagi-
nesa, sí no rápido, eficaz, y por la voluntad 
de los que reflexionan, de los que en el re-
vuelo de la enmarañada política se abando-
nan al duro ejercicio de pensar en pro de sus 
hermanos; esos, y no otros han sido los que 
han proclamado Alcalde de Aníequera a don 
José León Motta. 
Hora es yá de que este nombre se grabe 
en letras de oro, haciéndole justicia, como lo 
que es capaz de proporcionar el propio mé-
rito, el propio saber, tesoro feliz de los jefes 
de los pueblos, en quienes estos han depo-
sitado su descanso y prosperidad. (Aplausos 
al texto y ai lector) 
J. AvUes-Casco Lora. 
Como además de compañero en la pren-
sa eres mi Jefe en la Alcaldía, me abstengo 
de expresar el sentimiento de admiración, y 
simpatía que me inspiras, por temor de que 
a alguien pueda parecer adulación.(Aplausos) 
Manuel Leal Saavedra. 
amigo, la sinceridad de mi afecto: pero para 
ello, tendría necesidad de estampar aquí ira 
sesque lejos de agiadarle, habrían de herirle, 
toda vez que siempre ha sido enemigo de 
Msonjas. Así pues, me limito a felicitarle de 
todo corazón, y hago votos por que Dios le 
conceda salud y vida, para cumplir con acier-
to y en bien de nuestra ainada Antequera, la 
misión que la Providencia le ha confiado. 
(Salva nutrida.) 
Benito Ramos Casermeiro. 
¿Qué nos une? La satisfacción intima que 
todos experimentamos por haber encontrado 
un mejor cauce para los destinos de este 
pueblo. 
¿Quién nos acompaña? El regocijo verdad 
que se adueña de todos nosotros, al ver a 
nuestro querido Presidente, al defensor nunca 
vencido de los intereses de Antequera, ocu-
pando el puesto de confianza a que acreedor 
se hizo, por su hostilidad siempre manifiesta 
al abandono y a la negligencia, al chanchullo 
y al desbarajuste. (Estruendo aprobador) 
M. Narvaez. 
Hay un refrán que dice: «Después de co-
mer, ni escribir ni leer» Pero como se trata 
de hacer a lgo en honor de nuestro Presiden-
te D. José León, por haber sido designado 
Alcalde, no haré caso de refranes y allá vá 
eso. • - ^ ' • •' 
Autequera, verá quien es el Alcalde: ¡La 
Paz! 
Antequera, agradecerá siempre su labor y 
trabajo, como Alcalde: ¡La honradez! y 
Aníequera, recordará con gusto, cuando 
fué su Alcalde: ¡La tradición! 
Y termine) con las frases sacramentales; 
«en cuyo puesto guarde Dios muchos años». 
(Palmas entusiastas) 
J. Palma García. 
Paladín de una causa noble y justa, 
periodista valiente y denodado 
que incansable y tenaz habéis luchado, 
por defenderá nuestra patria augusta. 
Vuestra vidente inspiración robusta 
ni se ha vendido, ni jamás manchado; 
y en cambio por la pluma habéis pulsado 
la noble espada contra abyecta fusta. 
Yo os dirijo un saludo cariñoso 
pobre en verdad, pero también sincero; 
y conmigo os saluda un pueblo entero 
que estaba de honradez ya deseoso 
y que aplaude radiante de alegría, 
al veros elevado a la Alcaldía. 
Francisco Bel l ido del Casti l lo. 
Un pensamiento para un álbum pedido a 
un idólatra de su encantadora Aníequera, no 
puede cifrarse sino en un futuro, pictórico de 
halagadores ensueños y quiméricas venturas, 
de dichas y progresos. 
La realización de este pensamiento, sulo 
puede encarnar en el fecundo cerebro y vo-
luntad de bronce del elevado hoy, por una 
cadena eslabonada de méritos y simpatías, 
sobre un pedestal que ha de irradiar días de 
gloria para esta bendita tierra; en nuestro 
querido amigo y Alcaide D.José León Motta, 
que patentiza que aun se premia y recom-
pensa en esta noble nación del equívoco y 
el favoritismo, el trabajo, el talento y la hon-
radez. (La salva se repite.) 
Rafael Blázquez Bores. 
Solo un espíritu culto y batallador como 
eí del Sr. León Motta, es capaz de fundar un 
periódico heraldo de la defensa de los inte-
reses locales y luchar y vencer en las lides 
periodísticas contra las insidias y maquina-
ciones de los contrarios, que se afanaban 
para hacerlos desaparecer conjuntamente. 
Su nombre figurará también en primera 
fila en la historia local de esta época como 
defensor de los intereses generales del pue-
plo, y por sus nobles sentimientos para con 
el niño desvalido, como lo prueba sus traba-
jos hasta conseguir la creación del Asilo del 
Capitán Moreno. 
Mi cariño más sincero al buen amigo 
(Aplausos unánimes.) 
Francisco j r . Muñoz. 
Es la primera ocasión que se me presen-
ta, en que poder testimoniar a mi más querido 
La inspiración también tiene sus gustos, y 
coipo gran señora, siempre busca grandes 
figuras en que posarse. Estamos los chicos 
tan a ras de la tierra que no alcanzamos un 
pesamiento medianamente elevado. 
No es extraño, pues, que desprovisto de 
ella, me limite a decir que las RR. 0 0 . en que 
se destituye a Casaus y se nombra Alcalde 
a León Motta, son dos Tratados de Lógica. 
(Coreo de palmas y bravos.) 
Enrique Moreno. 
A mi amigo D. José León Motta. Todos mis 
afectos los pongo ante la amistad. (Aplausos.) 
José Rodríguez. 
Cordialmente me adhiero al homenaje de 
admiración y cariño que los asociados de 
la Prensa con evidente justicia hoy le tr ibu-
tan a su ilustre Presidente D. José León 
Motta, por su merecida elevación a la Alcal-
día, en la que seguramente añadirá nuevos 
y brillantes triunfos a los alcanzados en su 
carrera periodística. 
De esperar es que en uno y otro puesto 
coopere a la desaparición del analfabetismo 
que constituye un desprestigio local, invitan-
do, para mejor conseguirlo, a todas las per-
sonas interesadas en la cultura popular que 
le han de seguir en su campana denodada a 
favor de la ilustración. (El coro aplaude.) 
Mart ín Ansón. 
Un rey, Felipe 11, con su poder nombró a 
Pedro Crespo Alcalde perpéíuo de Zalamea: 
un pueblo, que cuando piensa unido no hay 
poder que se le iguale, en el fondo de su 
alma ha nombrado a D.José León Alcalde 
perpétuo de Antequera. (Aprobación a ma-
nos llenas.) 
J. Berdún Adal id. 
Plumas mejor cortadas que esta| mía han 
podido hacer constar en este álbum el sincero 
afecto con que por vuestros merecimientos 
os distinguen. Ninguno se excedió éri el 
elogio. 
Yo quisiera deciros todo lo que siento; 
pero mi .torpeza (y no es modestia) me lo 
impide. 
Y como no puedo, me limitaré a decir 
que todos los que aquí os dedicaron una fra-
se siquiera, pudieron y supieron expresarla, 
mas sentirla... Yo quiero que haya quien os 
quiera, os respete y os admire: ese es un 
orgullo de todo antequerano patriota; pero 
juro que ninguno más que yo. Me confor-
maría con que fuera igual. 
Salud y acierto en ese cargo que tan 
dignamente ocupáis. 
Un abrazo del más humilde de vuestros 
amigos (Lis manos no descansan.) 
Manuel Gal lardo del Pozo. 
Le admira y de toda verdad le quiere 
Gaspar Casti l la. 
Cuando los ricos derraman con pródiga 
mano consuelo material sobre los pobres, 
estos los bendicen; y a ios gobernantes hon-
rados los pueblos Ies aclaman. (Aplausos.) 
Gaspar del Pozo. 
Día grande es hoy para los periodistas 
que celebran la designación de su ilustre jefe 
para ocupar el más alto puesto de Antequera, 
en el cual logrará el agradecimiento de sus 
convecinos. (Más aplausos.) 
Francisco Morente. 
Le quiere de verdad 
Antonio Baudel. 
Honradez, ilustración, actividad, don de 
gentes, afán de mejoramiento, entusiasmo 
por la cultura y amor a la infancia, son ele-
mentos bastantes para transformar un pueblo. 
Unidlos todos en una persona, agregadle 
una dosis inconmensurable de amor a Ante-
quera y resulíará... Pepe León. 
(Al terminar de leer este trabajo el señor 
Chacón, por ausencia de su autor, estalló una 
interminable salva de aplausos y pidieron los 
comensales con gran insistencia que se leyese 
la finmi. Esta resultó sei* de D.José Romero 
Ramos. Al pronunciar el nombre de este el 
Sr. Chacón, los aplausos se transformaron en 
ovación estruendosa que duró largo rato.) 
Felicito con t o i a la efusión de mi alma 
al ilustre periodista que tan merecidamente 
ha llegado a la Alcaldía, aun cuando esta 
felicitación no sea más que un compás de 
espera para otras sucesivas que no se han de 
hacer esperar, como se deduce de una carre-
ra política tan brillantemente iniciada. (Se re-
piten los aplausos.) 
J , Pozo. 
De venta en la Librería EL SIGLO XX, 
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El Sr. Martínez Salvans, con gran faci l i -
dad de palabra y elocuente sencillez, pro-
nunció un hermoso brindis encomiando la 
fraternalidad del acto, y manifestando las 
grandes esperanzas que cifra en la gestión 
del Sr. León Motta como Alcalde. Di jo que 
las dos grandes fuerzas que pueden llevar 
un pueblo a la prosperidad o la ruina son el 
Alcalde y la Prensa; y que reuniendo el Sr. 
León las cualidades de Alcalde y periodista, 
dadas las relevantes dotes que le adornan, 
es de esperar que la labor del nuevo Alcalde 
trace sendas de paz, bienestar y cultura en 
los destinos de Antequera. 
El Sr. León mostró su profunda gratitud 
por el homenaje que se le tributaba. Expresó 
deseo de que los periodistas antequeranos 
no vean en él más que al amigo, al compa-
ñero y nunca al Alcalde. Ofreció que su ges-
tión será fructífera para el intelectuaüsmo de 
Antequera. Rogó a todos que cualquier in i -
ciativa que tuviesen, que pudiera ser benefi-
ciosa para Antequera, se la comunicasen 
para realizarla, como cualquier queja de que 
tuviesen noticia, agradecerá que se le par t i - ' 
cipe con el fin de que inmediatamente se 
subsane la deficiencia. Patentizó los deseos 
que le animan de que la paz, y la prosperi- | 
dad sean la característica de su paso por la 
Alcaldía, y terminó su elocuente oración \ 
brindando por !a Asociación de la Prensa, y ! 
con un viva a Antequera que fué contestado , 
con verdadero frenesí. 
El Sr. Martínez Salvans le encareció la 
necesidad de que sea de nuevo abierto el 
Asilo del Capitán Moreno para evitar el es-
pectáculo que a diario nos ofrecen en las 
calles esos infelices niños, carne del presidio 
y de la prostitución 
El Sr. León Motta contestó que precisa-
mente aquella tarde, había estado ocupán-
dose del asunto, habiendo celebrado una 
conferencia con el Presidente de la Caja de 
Ahorros y Préstamos de esta Ciudad al ob-
jeto de gestionar que esta Institución sub-
vencionara como anteriormente al mencio-
nado Asilo a fin de que este pudiera abrirse 
de nuevo, el dia primero del año próximo; 
ya que los padillistas no habían consignado 
cantidad alguna, para atender a tal necesidad, 
razón por la que tendría que acudir al Ayun-
tamiento para que acuerde de nuevo la sub-
vención. 
' Manifestó que como las necesidades de) 
Asilo no se reducían a acojer a los niños des-
validos, sino que también había que educar-
los y ponerlos en condiciones, no solo de ga-
narse ei sustento sino además ser hombres 
útiles a la Sociedad, tiene ei propósito de dar 
cabida en el mismo a Escuelas de donde pu-
dieran salir obreros excelentes. Hizo constar 
con tal motivo, su firme resolución de acabar 
por completo con el espectáculo lamentable 
que ofrecen a diario los niños vagabundos; 
evitando a todo trance que la mendicidad de 
la infancia sea materia de explotación a fin 
de librarla de los innumerables peligros, tan-
to morales como materiales, a que a diario 
se halla expuesta. 
Al terminar su discurso el Sr. León Motta, 
estalla una estruendosa salva de aplausos. 
Seguidamente se levanta de su asiento el 
Sr. Ruiz Ortega, y con fácil palabra hace un 
ruego al Sr. León Motta, que una vez llevado 
a la práctica, verán con gusto todos los ante-
queranos; a saber: que el vulgar nombre de 
calle Estepa se sustituya por el del insigne 
conquistador Don Fernando el de Anlequera 
Rey de Aragón; pagando así la deuda de 
gratitud que Antequera tiene para el egregio 
guerrero. 
El Sr. León Motta, ofreció p roponer lo^ 
la Excma. Corporación Municipal en el p r i -
mer cabildo que celebre prometiendo pres-
tar su apoyo a tan simpática idea. 
A l t e im ina r l a comida, que haciendo ho-
nor al crédito del Sr. Vergara fué suculenta, 
abundante y admirablemente servida, todos 
los asistentes a ella acompañaron al Sr. León 
hasta la puerta de su casa; siendo después 
invitados al Cine por D. Rogelio León. 
SUBASTA IMPORTANTE 
— • ^ 
D. José Calderón Bañuelos, Juez de primera 
Instancia de esta Ciudad y su Partido. 
En virtud del presente, se sacan a pública 
subasta por segunda vez, con la baja del 25 
por ciento, por término de 8 días, los bienes 
muebles de la quiebra de HIJOS DE RAMOS 
CAÑIZARES, que se detallan a continuación: 
Un coche lando con 4 asientos 
interiores y 2 en el pescante, en 
buen uso de maderas, herrajes y 
pinturas, tasado en la suma de 
peset is 1.000 
368 moldes, estampación, para fon-
dos, buen uso a 20 pesetas 
22 moldes, estampación, para fon-
dos, buen uso a 10 pesetas 
128 moldes, estampación, varios, 
defectuosos a TSO pesetas 
61 moldes, estampación, cenefas re-
fajos, 2 piezas a 30 pesetas 
20 moldes, estampación, cenefas re-
fajos, 2 piezas a 15 pesetas 
116 moldes, estampación, piés ramos 
a 1 '50 pesetas 
64 moldes, estampación, camillas, 
2 piezas a 30 péselas 
1 molde, juego sayuelas perdiz, 8 
piezas, 
5 moldes, tapetes, 4 piezas a 15 pe-
setas 
15 moldes, tapetes, 6 piezas a 50 
pesetas 
9 moldes,tapetes, 8 piezas a 60 pe-
setas 
3 moldes, tapetes, 10 piezas a 80 
pesetas 
2 moldes, tapetes, 5 piezas a 15 pe-
y setas 
1 molde, tápeles, 9 piezas 
8 moldes, tapetes, 3 piezas a 40 pe-
setas 
1 molde abecedario madera, 29 pie-
zas a 5 pesetas 
1 molde abecedario metal, 35 p ie-
zas a 10 pesetas 
1 molde abecedario letra inglesa, 
20 piezas a 5 pesetas 
2 numeradores, 18 piez is 
117 piezas varias 
4 escudos «España Autequera», 
12 piezas 
6 moldes letras enlazadas 
Suman péselas 
7.360 
220 
192 
1 830 
300 
174 
1.920 
' 20 
75 
750 
540 
240 
30 
75 
320 
145 
350 
100 
15 
117 
100 
50 
14.92; 
Movimiento 3c fon5os municipales: 
— Día 9 de Diciembre de 1913. — 
INGRESOS Ptas. Cts. 
Existencia en Caja en el dia de ayer 
Por Cementerio 
Por reintegro de retención del Tesoro, 
nómina, consumos etc. 
Por consumos de hoy 
PAGOS 
Socorro a pobre 5 
Limosna a Hermanas S. José 11*40 
A retención sobre Ptas. 3 75 
A obras municipales IGO'IS 
A retención sobre Ptas. 1.118'54 279'63 
Socorro a pobre 2 
A Enrique Enriquez 186 
Existencias 
Día 10 — 
INGRESOS 
Cuyos bienes han sido apreciados en las 
cantidades anotadas, debiendo celebrarse el 
remate el día veinte y nueve del corr iente 
mes a las doce, en este Juzgado, previnién-
dose que no sa admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras pa'tes, deducido el 
25 por ciento, y sin que se consigne, p r e -
viamente, el 10 por ciento al nunos del va-
lor de los bienes. 
Antequera 16 de Diciembre de 1913. 
)osé Calderón. —Ante mí, José M.a Rodríguez. 
Existencia en Caja en el día de ayer 
Por Cementerio 
Por Consumos de hoy 
Por Arbitrio de Matadero 
PAGOS 
A retención sobre Ptas. 25 - 6*25 
Obras municipales l i g ^ S 
A retención sobre Ptas. \.29SC95 324*73 
A retención sobre Ptas. 25*77 6'44 
Existencias 
Día — 
INGRESOS 
Existencia en Caja en el día de ayer 
Por Consumos de hoy 
PAGOS 
A obras municipales 108*75 
Socorro a pobre 50 
A retención sobre Ptas. U49 '85 287*46 
Existencias 
INGRESOS 
Día 12 
Existencia en Caja en el día de ayer 
Por Consumos de hoy 
PAGOS 
.515*25 
3 
.572*60 
.118*54 
8.209*39 
584*93 
7.624*46 
7.624*46 
25 
1.298*95 
25*77 
8.974*18 
456*67 
8.517'51 
8.517*51 
1.149*85 
9.667*36 
39671 
9.270*65 
9.270*6^ 
1.100*91 
A obras municipales 
A retención sobre Ptas. 1.100*91 
126*75 
275*22 
Existencias 
Día 13 — 
INGRESOS 
Existencia en Caja en el día de ayer 
Por Consumos de hoy 
Por Cementerio 
PAGOS 
Al Hospital 500 
A retención sobre Ptns. 1.024*91 256*22 
A retención sobre Ptas 6 1*50 
A obras municipales 139*25 
Nómina Secretaría de Noviembre 3.157*44 
Nómina Guardia municipal 607*44 
Material de Secr.a Cont.a y Deposi-
taría Noviembre 375 
10.371*56 
401*97 
9.969*59 
9.959*59 
1.024*91 
6 
I i uau'oO 
Existencias 
Día 14 
INGRESOS 
Existencia en Caja en el día de ayer 
Por Consumos de hoy 
PAGOS 
A retención sobre Ptas. 176*66 269*16 
Existencias 
— Día 15 — 
INGRESOS 
Existencia en Caja en el dia de ayer 
Por multas impuestas 
Por Consumos de hoy 
PAGOS 
A retención sobre Ptas. 6 
A Cárcel 
A Correccional 
A Consumos para pago Nómina 
A retención sobre Ptas. 1020*44 
A obras municipales 
i*50 
100 
65 
720*44 
^255*11 
^ 129*75 
Existencias 
5-036(85 
5.963*65 
5.963*65 
1.076*66 
7.040*31 
269*16 
6.771*15 
6.771'15 
6 
1.020*44 
7.797*59 
1.271*80 
6.525*79 
Del F l e u r y loca l 
EN U N A E S C U E L A D E S D O B L A D A 
Maestro—Diga, n iño ¿quien fué Casaos? 
N i ñ o — U n alcaKie de los peores que ha 
habido en el mundo. 
M.—¿Cuanto t iempo mandó?4 
N. — Un periodo corto que a los que lo 
soportaron Ies pareció un siglo. 
M.—^De qué mur ió? 
N —Vive todavia. 
M. — Pues qué, ¿ha sido arrebatado al 
cielo en algún carro de fuego, como Elias? 
N.—No, que va y viene en ecche a o de 
la Herr iza. 
M. — Referidme la historia de Casaus. 
N.—Casaus. min is t ro de Padil la en este 
distr i to, es la imagen de José, min is t ro de 
Faraón en Egipto. Era m u y vir tuoso y cas-
to, y aunque sus hermanos no lo vendie-
ron le tuvieron sus amigos envidia y estu-
vo algún t iempo caut ivo en Aígeciras. Los 
conservadores le hic ieron Alcaide y valido 
de su autor idad quiso luego sacarles los 
ojos, admin is t ró a su capr icho, ganó a su 
gusto las elecciones provinciales, y trajo a 
su t ierra las doce plagas y una más de 
protegidos con gorra. No creó graneros de 
tr igo, pero le pareció un grano de anís no 
pagar a nadie, y durante cuatro años de 
escasez él ató los automóvi les con longa-
niza, vió todos los toros desde la barrera, y 
en el período de sequía v arcas en seco, él 
remojó cenas a la madrugada y salió en-
ju to de varios remojones administrat ivos. 
Hizo en la feria una traca, dejó atracado al 
Ayun tamien to y a su sombra algunos i n -
trusos se dieron buenos atracones. Como 
José inundó de hebreos el Egipto, Casaus 
infestó de extraños a Antequera , por lo 
que Dios designó a Moisés para sacar de 
aquel país a los israelitas y a León Motta 
para l ib rar a este de los gorristas. José des-
cifró los sueños de Faraón y Casaus desci-
fró el enigma de cómo se puede ser po l i -
tico sin cr i ter io y alcalde sin prestigio ni 
méri tos. / 
M.—¿Volverá Casaus a ser Alcalde? 
N,—Todo podrá suceder si Antequera 
no se arrepiente de sus pecados. 
M.—<jQuien evitará a este pueblo la cala-
midad de otra Alcaldía de Casaus? 
N.—Palomo y Paché. 
M.—¿Quienes son esos personajes? 
N.—Dos Patriarcas liberales demócra-
tas. 
M.—¿Pero esos serán Alcaldes? 
N.— Si , señor Maestro, por que los pue-
blos que evolucionan improvisan hombres 
nuevos y hacen brotar de su seno seres 
geniales, y en la polít ica antequerana cabe 
siempre esperar creaciones y sospresas. 
M. — M u y bien, n iño. Pasante, que se le 
dé un l ibro y un bol lo. 
Por el extracto 
Pp . -ms . 
E l árbol de Noel 
T a n delicado y halagüeño tema merece 
glosarse con extensión y en todos los tonos 
del entusiasmo por la idea, y así lo hare-
mos en el p róx imo número . Basta por hoy 
d i r ig i r un saludo a los que van a realizar 
esa obra, a los que v a n a proporc ionar a 
los niños pobres momentos inefables de 
inocente alegría. 
Pobrecitos infantes; esperad vuestros 
juguetes y disponeos a br incar jubi losos al 
rededor del árbol de Noel. 
Después, todos sabremos elogiar el 
buen gusto del dist inguido alemán, que a 
esta costumbre germánica dará forma con 
todo su arte y poesía, en nuestra c iudad. 
Pp . -ms . 
MANUEL VERGARA NIERLAS 
A N T E Q U E R A 
Mantecados de Limón, Canela y Avellana 
a r 2 5 pesetas los 460 gramos. 
Roscos de Huevo y Clavo a r50 pesetas 
los 460 gramos. 
Alfajores de Almendra y Avellana a r50 
pesetas los 460 gramos. 
Cajas de Mantecados surtidos a 1 y 2 pe-
setas. 
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